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BOLETIN 
DE IA PROVINCIA DE LEON 
Luego qñí loe aoñóréí A-lcaldes 7 SseróUfidB ra* 
ilbifi loa númeroa deí BOLITÍN qno correapondan ai 
dwtriio, dispíradíán qño 06 üjt nn ejimplar éü el 
litio áft ecnombro, dondí DinnsB*Mrá KRBU el m-
Lea Secrotarios eaiáárí,ñ dé cóniefrar los BOLB-
•':-u3 colscííioiiadóB ófdón&daffiénta para iu enéuM 
•'itíiñcióii, qúe dobefá teriácarBe cada ano. 
Slí POBUOA, LOS LtJKBS, l i l f^OO. '^ t VBJRKSS 
50 céfitimus al tnmíitTc, 8 ptóatas al Éoíñeitro j \fi peaatü ti aíio, 
pigadai al snlícítaf 1* BOficripción. 
Kuíñéfca ániiüós 25 cÓñtimóB do pecóte. 
A D V K E T E Í Í G U B D Í T Ü H I A L 
Las disposiciones dé láfl AutófidadeB, exéeptó lai 
quo sean a isetañciá de paite ño pobre, se iñsef ta-
rín óficialí&eñtB; aeimiBBió cualquier aauació con* 
cerniente al semeió ñacióñal que dimáflé de las 
miémas; lo de inteféfi particular previo el pago ade* 
laótadó de 20 céntimos dé péBóta pof cada linea d» 
PARTE OFICIAL 
(Qaceta del dii 13 da Octubre) 
PHESiDBNOU 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . e l R e y y l a K e i n a R e -
g e n t e ( Q . D . G. ) y A u g u s t a R e a l 
F a m i l i a c e n t i n ú a ü s i n n o v e d a d e n 
s u i m p o r t a n t e s a l u d . 
ÁudlenclA pfAVlñcinl ilé León 
V e r i f i c a d o e l s o r t e o q u e p r e v i e n e 
el a r t . 4 4 d e la l e y d e l j u r a d o , h a n 
s i do d e s i g n a d o s p a r a f o r m a r T r i b u -
n a l en e l c u a t r i m e s t r e q u o a b r a z a de 
1.° de S e p t i e m b r e á 3 1 de D i c i e m b r e 
d e l c o r r i e n t e a ñ o , l os i n d i v i d u o s q u e 
¡i c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : s i e n d o 
las c a u s a s s o b r e r o b o c o n t r a E s t e b a n 
O t e r o y o t r o s , p r o c e d e n t e - d e l J u z -
g a d o d e (.a B a ú e z a , l as q u e h a n d e 
v e r s e e n d i c h o p e r i o d o ; h a b i é n d o s e 
s e ñ a l a d o los d i a s 1 y 2 de D i c i j n i b r e 
p r ó x i m o , ;i las o n c e d o l a m a ñ a n a , 
p a r a d a r c o m i e n z o á las ses i ones . 
Cábelas de f a m i l i a y cecindad 
D. M i g u e l F a l a g á n C a l z ó n , de S a n 
E s t e b a n . 
D. M a r c o s V i l l a r T u r r a d o , de C a l -
z a d a . 
ü . Ped ro M o r a n G a r c i a , de C a s -
t r i l l o . 
D. E s t e b a n M a r t i n e s M a t e o , do 
A z a r e s . 
1). M a r t í n S a n t o s L ó p e z , de I l u e r -
g a s . 
I ) . H o q u e F e r n á n d e z P é r e z , de 
F r e s n o . 
D. l i o b u s t i a n o P o l l á n l í o d r i g u e z , 
do L a n a ñ e z a . 
D. José M e n d o z a Pé rez , do T o r a l . 
D. M i g u e l F e r n á n d e z M a t t i n e z , do 
Lo D a ñ e z a . 
D. L u i s S a n t a M a r í a F e r u á n d e z , 
de S o t o . 
D. Ped ro G a r c i a de l Uú>, de V i l l a -
n u e v a . 
D. l ab io A l o n s o A l v a r e z , de Cas -
t r i l l o . 
1). M i g u e l C a n t ó n O l e r a , de S o t o 
do la V e g a . 
ü. M a t í a s V a l o r a b l a n c o , de S a -
l u d e s . 
D . S a n t o s V i d a l V i l l a d a n g o s . d o L a 
M i l l a . 
D . E f a u e i s e o C a b e r o M a y o , do 
S a n t a M a r í a . 
D . W e n c e s l a o F u e r t e s S a n t o s , do 
L a B a ü e z a , , 
D . S i m ó n V a i e r a M a d r i d , d e G r a -
j a l . 
D . C a n u t o C a c h ó n A g u a d o , de 
C a z a n u e e o s . 
D . T o m á s R a m o s G a r c í a , de M a t a -
l o b o s . 
Capacidades , 
D . C e c i l i o de l a F u e n t e B e n i t o , do 
L a B a f i e z a . 
D . P e d r o F e r n á n d e z F u s t e l , de 
C a s t r o c o n t f í g o . 
D. D o m i n g o L u i s T e r u e l o , d e 
M o r í a . 
D. F r a n c i s c o V i d a l e s V i d a l e s , de 
Q u i n t a n a . 
D. M i g u e l R o d r í g u e z R o d r í g u e z , 
de U r d í a l e s . 
D. A n t o n i o F a l a g á n E s c u d e r o , de 
D e s t r í a n a . 
t>. M a n u e l H o d r i g u e z C a l z a d o , de 
A l i j a . 
D . V i c e n t e G o n z á l e z V i l l a s o l , de 
L a B a ñ e z a . 
D . C e l e s t i n o R e b o l l o B u e s o , de 
P o b l a d u r a . . 
D . L u i s R a m o s C a s t e l l a n o s , do 
M a n s i l l a . 
D . J o a q u í n N ú ñ e z F r a n c o , do L a 
B a ñ e z a . 
D . ierÓDimo R i e l l o T u r r a d o , do 
P o b l a d u r a . 
D . Ra fae l M a r t í n e z Paz, de S a n t a 
M a r í a . 
D . F r a n c i s c o A l d o n z a G a r c i a , de 
F e l e r h a r e s . 
D. F e l i p e B e r c i a n o Pé rez , de D e s -
t r í a n a . 
D . B a s i l i o M i g u é l e z t n l a n t e , de 
V i l l a r r i n . 
AYÜNÍAidtENTOS 
SUt'EBXt'MISttA IÍI0S 
D . F r a n c i s c o A l a r m a , de L e ó n . 
D. A n t o n i o M a l a g ó ñ , de í d e m . 
D . M a x i m i n o M u ñ i z , do i d e m . 
D. S a l v a d o r P é r e z , (lo i d e i t i . 
Capacidades 
D . F r a n c i s c o C a r r i l l o P r i e t o , de 
L e ó n . 
Ü . L i s a n d r o A l o n s o , do i d e m . 
Lo q u e so h a c e p ú b l i c o en es te B O -
L E T Í N O F I C I A L c u c u m p l i m i e n t o de l 
a r t . 4 8 de la c i t a d a l e y . 
L e ó n 30 de A g o s t o de 1 8 9 8 . — E l 
P r e s i d e n t e , José P e t i t y A l c á z a r . 
D. A n d r é s L ó p e z F e r n á n d e z , A l c a l -
de P r e s i d e n t e de l A y u n t a i a i e n t o 
de R o d i e z B i o . ! 
H a g o sabe r : Q u e s e g ú n m e p a r t i - , 
c i p a D. M a n u e l F e r n á n d e z A l v a r e z , ¡ 
v e c i n o de S a n M a r t i n , en es te A y u n - | 
t a m i e n t o , e n l a n o c h e d e l d í a 4 d e l : 
a c t u a l se l e e x t r a v i ó d e l p a s t o c o - ! 
ñ i ú n de l i n d i c a d o p u e b l o u n a y e g u a i 
de s u p r o p i e d a d de l as señas s i g u i e u -
k ? : edad 11 a ñ o s , a l z a d a 7 c u a r t a s , 
p i ó x . a j á m e n t e , p e l o n e g r o , bozo 
a c a s t a ñ a d o , coa u n l u n a r b l a n c o 
e u c i o i a de las a g u j a s , h e r r a d a uc L i s 
d t s e x t i e m i d a d e s d e l a n t e r a s y m a r - ; 
c a d a c o n u n a c r u z e n e l a n c a d o - ¡ 
r e d i " . | 
L " ( | u o he d i s p u e s t o se p u b l i q u e ; 
e u o i BoLE'riíi O F I C I A L de l a p r o v i n - j 
c í a á fin de q u e d a d o caso sea h a l l a -
da lo p o n g a n á m i d i s p o s i c i ó n p a r a 
e n t r e g a r l a á s u d u e ñ o . 
R e d i e z m o 8 d o O c t u b r e do 1808 . ' 
— A n d r é s L ó p e z . 
g a en c o n o c i m i e n t o de s u d u e ñ o , 
q u i e n p a g a r á t o d o s l o s g a s t o s de 
m a n u t e n c i ó n y c u s t o d i a q u e h o y a 
o c a s i o n a d o . 
C a b a ñ a s - r a r a s 1 . " d o O c t u b r e de 
1 8 9 8 . — J o s é Seco F e r n á n d e z . 
Alca ld ía const i lveional de 
L a P o l a de Bordón 
S u h . i l l on e x p u e s t a s a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r i a de es to A y u n t a m i e n t o , 
p o r t é r m i n o do q u i n c e d i a s , los c u o n -
tas m u n i c i p a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s á 
los e j o r c i c i o s do 189» á 86 y de 1890 
á 9 ? , pa ra q u o b s i n t e r e s a d o s las 
e x a m i n e n y p r e s e n t a n c o n t r a e l las 
las r e c l a m a c i o n e s q u o c r e a n j u s t a s . 
L a Po la de G o r d n n l ' l de O c t u b r e 
do 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , J u l i á n A l v a -
rez M i r a n d a . 
A l c a l d í a consl i lnc ional de 
Cal/añas r a r a s 
C o n es ta f echa se p r e s e n t ó a n t o 
m i a u t o r i d a d e l v e c i n o do es ta v i l l a 
D. V i c e n t e Cabo M a r q u é s m a n i i e s -
t a n d o q u e e l d ia 21) de S e p t i e m b r e 
ú l t i m o so le e x t r a v i ó de la f e r i a de 
S i i i i M i g u e l de Cacabe los n n m a c h o 
de las señas s i g u i e n t e s : a l z a d a seis 
c u a r t a s m e n o s t r e s d e d o s , pe lo c a s -
t a ñ o o s c u r o , b e b e d e r o r o j o , c r i n c o r -
t a d o , o re jüS e s q u i l a d a s p o r d e n t r o á 
m e d i o p e l o , edad de 15 m e s e s , c o n 
u n a r o z a d u r a do la c a d e n a en el p e -
lo d e l h o c i c o , d e s h e r r a d o de las c u a -
t r o e x t r e m i d a d e s . 
Se r u e g a á la p e r s o n a e n c u y o 
p o d e r se h a l l o d i c h o m a c h o lo p o u -
A l c a l d i a const i luc ional de 
Cub i l los 
T e r m i n a d o e l r e p a r t i m i e n t o d e l 
d é f i c i t de es to A y u n t a m i e n t o p a r a e l 
e j e f c i e i o d e l a c t u a l a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1898 á 9 9 , se h a l l a de m a n i f i e s t o 
en l a S e c r e t a r i a p o r t é r m i n o de o c h o 
d í a s , á fin de q u e los c o n t r i b u y e n t e s 
p u e d a n e x a m i n a r l o y p r e s o ñ t a t l o s 
r e c l a m a c i o n e s q u e e s t i m e n p r o c e -
d e n t e s . 
C u b i l l o s 10 de O c t u b r e de 1 8 9 8 . - -
E l A l c a l d e , R a f a e l M a r q u é s . 
A k a l d i a const i tucional de 
Cacaíclos 
E u pode r do A n g e l B a s a n t e , de e s -
ta v e c i n d a d , se h a l l a d e p o s i t a d a u n a 
p o l l i n a l e c h a l de p e l o n e g r o y de 
u n a s ¡ 0 pese tas de v a l o r , e n c o n t r a -
da p o r la f u e r z a de i a G u a r d i a c i v i l 
de es te p u e s t o e l d ia 2 9 do S e p t i e m -
bre ú l t i m o e n . l a f e r i a q u e se c e l e -
b ró en os ta v i l l a , s i n q u e á p e s a r de 
los bandos p u b l i c a d o s po r e l a l g u a -
c i l de la A l c a l d í a a n u n c i a n d o s u h a -
l l a z g o ' " i v a p a r e c i d o el d u e ñ o do 
a q u é l l a . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o á f i n de 
q u e l l e g a n d o á c o n o c i m i e n t o de l q u é 
se c rea c o n d e r e c h o ú d i c h a p o l l i n a , 
p u e d a r e c o g e r l a , p r e v i o s los g a s t o s 
de m a n u t e n e t ó n . 
C a c a b e l o s 7 de O c t u b r e de 1 8 9 8 . 
— É l A l c a l d e , A l b e r t o B á l g o m a . 
Alca ld ía const i tuc ional de 
G a r r a f c 
T e r m i n a d o e l r e p a r t o de c o n s u 
mos do esto A y u n t a m i e n t o p a r a e l 
c o r r i e n t e e j e r c i c i o , se h a l l a e x p u e s -
to a! p ú b l i c o e n es ta S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l po r e s p a c i o de o c h o d í a s , á 
l i a de q u e los i n t e r e s a d o s en e l m i s -
m o p u e d a n h a c e r las r e c l a m a c i o n e s 
q u e v i e r e n c o n v e n i e n t e s ; a p e r c i b í -
dos q u e t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o n o 
s e r á n o i d a s . 
U a t r a f e 9 de O c t u b r e (le 1 8 9 8 . — 
E l A l c a l d e , T o r i b i o G . 
Álen ld ia eonsl í lneí imai d i 
Jiíosecó fie T a p ü 
Sa l i a l l a t e r m i o s í l o y e x p u e s t o a l 
p t i b l i o o e t i l a S é a r o t j f i a i l 6 ftstfl 
A y t i í i t a m i f i n t o , po r espae ia da u c h a 
d i a s , e l f e p a f t i m i e n t n ríe ñ o n s i i i n í i s 
pa ra P ! a e t u u ] e j e r c i c i o de 1808 :i 9S. 
L ü q u e se u o t t u c i a a l p ú b l i c o p a r a 
q u e los e o í i t r i b ü ^ e a t e s eo ó l e o m -
prend ic lua p u e d u n e s a m i ü a r l o y f o r -
m u l a r los r e c l a i n a r i o n e s q u e C f e j e " -
r eo j u s t o s , p u e s pasado d i a h o t é r m i -
c o n o s e r á n a t e n d i d a s . 
H ioseao de T a p i a 2 O c t u b r e de 
1 8 0 8 . — E l A l c a l d e , M a n u e l D i e z . 
A ¡caldia c m s l í l M í o i M l de 
O í s l i e n a 
T e f B i i ü a d o e l r e p a r t i m i e n t o v e c i -
n a l de o i i s u m o s de este A j u n t a -
m i e n t o c o r r e s p o n d i e n t e a l a c t u a l 
e j e r c i c i o , q u e d a e x p u e s t o a l p i í b l i e o 
en l a S e c r e t a r i a r e s p e c t i v a p o r t é r -
m i n o do o c h o d í a s , á ñ u de q u e los 
c o n t r i b u y e n t e s q u e e n él f i g u r a n 
p u e d a n e x a m i n a r l o y h a c e r l as r e -
c l a m a c i o n e s q u e c r e a n j u s t a s ; en l a 
i n t e l i g e n c i a q u e t r a n s c u r r i d o d i c h o 
p l a z o n o s e r á n a t e n d i d a s . 
C is t ie r i - .a 30 de S e p t i e m b r e d e 
1 8 0 8 . — E l A l c a l d e , E z e q u i e l F e r -
n á n d e z . 
A l a t l d i t constitucional de 
Vei/ás del Condado 
Se h a l l a de m a n i f i e s t o en l a S e -
c r e t a r i a d e l m i s m o po r t é r m i n o de 
d iez d í a s , a c o n t a r desde la i n s e r -
c i ó n de l p r e s e n t e en e l B O L B T Í N O F I -
C I A L , e l r e p a r t o de a r b i t r i o s e x t r a o r -
d i n a r i o s ; d u r a n t e C u y o p lazo so ad -
ñ u t i r á n las r e c l a m a c i o n e s q u e se 
p r o d u z c a n . 
V e g a s d e l C o n d a d o 2 de O c t u b r e 
de 1 8 0 8 . — E l A l c a l d e . J u a n A l l e r . 
A ktt ldia constilvcionái de 
Noceda ; 
S e h a l l a t e r m i n a d o y e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o po r t é r m i n o de o c h o d ias e l 
r e p a r t o de a r b i t r i o s e x t r a o r d i n a r i o s , 
i fin de q u e los c o n t r i b u y e i i t e s p u e -
d a n e x a m i n a r l o y p r e s e n t a r c o n t r a e ! 
m i s m o las r e c l a m a c i o n e s q u e o r e a n 
j u s t a s ; pasado q u e sea és to no s e -
r á n a t e n d i d a s . 
N o c e d a l . " de O c t u b r e de 1 8 0 8 . — 
E l A l c a l d e , F e l i p e M o l i n e r o . 
JUZUÁÜÜS 
D. V i c e n t e M e u é m l e z C o n d e , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n de l p a r t i d o do l ' o n -
f e r r a d a . 
P o í l a p r e s e n t e r e q u i s i t o r i a h a g o 
sabe r : Q u e e n es te J u z g a d o y ¡i t e s -
t i m o n i o de l q u o a u t o r i z a se i n s t r u -
y e c a n s a c r i m i n a l sob re a v e r i g u a -
c i ó n de l a u t o r ó a u t o r e s de l r o b o 
p e r p e t r a d o en la i g l e s i a p a r r o q u i a l 
de U o d a u i l l o la n o c h e de l 30 de S e p -
t i e m b r e ú l t i m o , c o n s i s t e n t e en dos 
c á l i c e s c o n s u s p a t e n a s y c u c h a r i -
l l a s de p l a t a , t e n i e n d o u n o do e l los 
la c o p a do dos p iezas en f o r m a de 
dos c o p a s i n c r u s t o d a s , y el o t r o es 
l i s o , c o n i r i a n c h i t a s n e g r a s en la 
copa p r o d u c i d a s por o x i d a c i ó n ; u n 
c o p ó n c o n t¡<p.! do p l a t a , l i so , t i e n e 
u n a he in l iM t i r n O'i el I n r d e de la c o -
pa y dos á n f o r a s c o n sus t a p a s l i sas 
de p l a t a . 
K o su ( C o n s e c u e n c i a , y por p r o v i -
d e n c i a f o c h a de h u y . s e a c o n l ó a n u n -
c i a r l o p / í i ' I I IOÍ IJO í ío r e n u i . s i t o r i a s y 
robrar á l a s a u t o r i d a d e s o i i ü l i v i ü u o s 
do l u po l i c í a j u d i c i a l se sirvan p r o -
c e d e r on el t é r m i n o de q u i n c e ( l ías, 
C o n t a d o s desde la i n s e r c i ó u de l p r e -
s e n t e e n los p e r i ó d i c o s o l i c i a l e s . á la 
b u s c a , D a p t u r a y c o n d u c c i ó n c o n 
las s o g u r i d s d a s d e b i d a s , á d i s p o s i -
c i ó n do este Jüz¿rado, de a q u e l l a s 
perSOüaS en CUyC poda r Be h a l l e n las 
e x p r e s a d a s o l h a j a s y q u e no j u s t i f i -
q u e n su l e g i t i m a p r o c e d e n c i a . 
Dada en P o n f e r r a d a á 10 do O c t u -
b re de l 8 i i 8 . « i V i e e d t o M e u é a d e z 
C o n i l c . « * l ¡ l E s c r i b a n o , F r a n c i s c o A . 
R u a n o . 
D . S i l v c r i o O l m e d i l l a s de B e z a n í l l a , 
J u e z í a s t r u c t o r de Po la de L a v ía • 
¡ m y Su p a r t i d o . 
H a c e sabe r : Q u e en la t a r d e de l 2 
de l os eo f i ' i en tos fué d e s c u b i e r t o en 
e l s i t i o l l a m a d o C a n t o de la V o z y 
H o z a d o , t é r m i n o de la N a v a do T u -
r i c l l o s , c o n c e j o da S a m a de L a n -
g r e o , e l c a d á v e r s e p u l t a d o l i a r á 
p r ó x i m a m e n t e v e i n t e d ías de u n 
n o m b r e de m a d u r a e d a d , m u e r t o 
v i o l e n t o m e n t e , c u y o s d e t a l l e s p e r -
sona les no se p u e d e n d e s c r i b i r por 
e l es tado de d e s c o m p o s i c i ó c . V e s t í a 
b l u s a a z u l , c a m i s a b l a n c a , dos p a -
res da p a n t a l o n e s , u n o do p a ñ o os-
c u r o y o t r o de te l a c l a r a , Ca lzaba 
a l p a r g a t a s b l a n c a s s i n m e d i a n i Cal -
c e t í n ; le f a l t a b a n los i n c i s i v o s d e l 
m a x i l a r s u p e r i o r y los c a n i n o s de l 
i n f e r i o r do a m b o s l a d o s , y padec ía 
de u n a h e r n i a i n g u i n a l d o b l e q u e 
le o b l i g a b a á usar b r a g u e r o ; d e l 
c u a l Cadáver o b r a u n a i n s t a n t á n e a 
en pode r de este J u z g a d o , y pa ra la 
i d e n t i f i c a c i ó n de a q u é l y necesa r ia 
c o m p a r e c e n c i a a n t e es te T r i b u n a l 
do los q u e sean p a r i e n t e s m á s p r ó -
x i m o s y p u e d a n s u m i n i s t r a r d a t o s , 
so les l l a m a y c i t a pa ra la m a y o r 
b r e v e d a d . 
A la v e z , se e n c a r g a ¡i l;,s a u t o r i -
dades c i v i l e s y j u d i c i a l e s y s u s 
a g e n t e s p r a c t i q u e n c u a n t a s d i l i -
g e n c i a s las s u g i e r a s u r e c o n o c i d o 
ce l o e n a v e r i g u a c i ó n de la v i o l e n t a 
m u e r t o q u e se p e r s i g n e . 
Dado en Pola do L a v i a n a á 5 de 
O c t u b r e de 1898 .=s3 : l ve r ¡o O l m e d i -
l l a s . = = P . S . M . : M a n u e l A . R o d r í -
g u e z . 
D. Pedro de U r q u i a c o y L ó p e z , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a do e - t a v i l l a 
de V a l e n c i a de D. J u a n y s u p a r -
t i d o . 
P o r e l p r e s e n t e e d i c t o se h a c e s a -
ber : Q u e en esto J u z g a d o so ha p r e -
s e n t a d o e s c r i t o po r D." U c n i ' a G a -
r r i d o R e d o n d o , v i u d a y v o c i n a de 
es ta v i l l a , c o m o m a d r e y l e g a l r e -
p r e s e n t a n t e de su h i j a m e n o r M a r í a 
de la A s u n c i ó n S á n c h e z G a r r i d o , so-
l i c i t a n d o en c o n c e p t o d e h e r e d e r a 
de su finado padre D. F i d e l S á n c h e z 
G a r r i d o , esposo q u e f u é de la r e c u -
r r e n t e D . ' l i e m t a , se d e c l a r e h e r e d e -
ro ab i u t e s t a t o de D. Ra fae l S á n -
c h e z C a l d e r ó n , n a t u r a l y vecino q u o 
fué de es ta v i l l a , en la q u e f a l l e c i ó 
s i n h a b e r o t o r g a d o t e s t a m e n t o en 2 
de F e b r e r o de l a n o de 1871 á su r e -
f e r i d o p a d r e el D. Fid-jl S á n c h e z G a -
r r i d o , s o b r i n o c a r n a l de l c a u s a n t e 
D. Ra fae l S á n c h e z . 
E n su v i r t u d , se a c o r d ó po r este 
J u z g a d o , po r p r o v i d e n c i a do 12 de 
S e p t i e i i b re p r ó x i m o pasado , a n u u -
c i a r l a i n u e r t u s i n t e s t a r de l r e f e r i do 
I ) . I¡¡ f i e l S á n c l i e z C a l d e r ó u . y l l a i n a r 
por e d i o t i s , q u o se ¡ns ' irt i r á n en e i 
l i ' L K T Í N ' F i c i A i . ile es ta p n i v m u t n y 
Gaveta de M a d r i d , f i j á n d o s o otro en 
]...« e s t r a d o s do es to Jiiz^rado á los 
c - M i i p a r i e n t e s D. P a b l o . D. G u n i e r -
s i m i n y L) T e ó f i l o S á u c h p / . G a r r i d o , 
á tí.' T a t a l i n a ( ¡ a m a l l o , como m a d r e 
y l e g a l r e p i e s e n t ' j u t e de s u h i j a m o -
no? F r a n c i s c a S á n c h e z G a m a l i o , h a -
b ida en su m a t r i m o m o c o n D. J u a n 
S á n c h e z G a r r i d o , y á los h e r e d e r o s 
q u e h u y a p o d i d o d e j a r D. G u i l l e r m o 
S á n c h e ü G a r r i d ' ) , c u y o s d o m i c i l i o s 
se i g n o r á n . y á t o d o s los q u e se crean 
i c o n i g u a l ó m e j o r d e r e c h o á so r d e -
c l a r a d o s r t m b í é n h e r e d e r o s de l c a u -
san te D. R. i f . ie i , h e r m a n o c a r n a l da 
D. G r e g o r i o S á n c h e z C a l d e r ó n , p a -
I d ro de l D. F i d e l S á n c h e z G a r r i d o , d 
| fin do q u o u n o s y o t r o s p u e d a n , s i lo 
¡ Cfeen c o n v e n i e n t e , p e r s o u a r s e e n es-
t o s a u t o s a l e f e c t o d e ser d e c l a r a d o s 
h e r e d e r o s ab i n t e s t a t o de l m e n c i o -
nado D. R a f a e l S á n c h e z , e s e l t é r -
m i n o de t r e i n t a d í a s , á c o n t a r desde 
la ¡ r . s e f c i ó ñ de es ta a d i c t o e n e l B a -
! L E T Í N O F I C I A L de la p r o v i n c i a y B a -
ceta de M a d r i d ; ba jo a p e r o i b i t a i e n t o 
q u o de no C o m p a r e c e r les p a r a r á e l 
, p e r j u i c i o c o n s i g u i e n t e , 
i D a d o en V a l e n c i a de D. J u a n á 6 
; de O c t u b r e da 1 8 9 8 . — P e d r o de U r -
q u i a ñ ó — E l E s c r i b a n o , M a n u e l G a r -
' c i a A l v a r e z . 
! JUz//ado m u n i c i p a l de 
i Corv i l los de tos Oteros 
Se h a l l a n v a c a n t e s las p lazas de 
S e c r e t a r i o y s u p l e n t e de es te J u z -
g a d o m u n i c i p a l c o n la d o t a c i ó n de 
d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s . L o s a s p i r a n -
tes p r e s e n t a r á n las s o l i c i t u d e s en 
t é r m i n o de o c h o d i a s a n t e es to J u z -
g a d o , c o n a r r e g l o á l a l e y O r g á n i c a 
C o r v i l l o s de los O t a r o s á 6 de O a - j 
t u b r e d e 1 8 9 8 . — E l J u e z , M a r t i n B a -
r r i e u t o s . | 
ANUNCIOS OFICÍALES j 
E l C o m i s a r i o de G u e r r a , I n t e r v e n t o r j 
de s u b s i s t e n c i n s de e«ta p l a z a , i 
H a c n s a b e r : Q u e d e b i e n d o a i l q t i i - ! 
r i r s e c o n d e s t i n o ¡i l a F a c t o r í a do i 
s u b s i s t e n c i a s de esta p laza c e b a d a ' 
de p r i m e r a , pa ja c o r t a da t r i g o pa ra ' 
p i enso y l e ü a , po r e l p r e s e n t e se < 
c o n v o c a á l a s p e r s o n a s q u e deseen 1 
i n t e r e s a r s e en su v e n t a á u n c o n - í 
c u r s o p ú b l i c o q u e t e n d r á l u g a r en ' 
es ta C o m i s a r i a de G u e n a , s i t a en la ' 
c a l l e de D o n S a n c h o , m ' i m . ? , e l d ia 
5 d e l p r ó x i m o m e s de N o v i e m b r e , á 
las o n c e da la m n í i a n a , s i r v i e n d o de 
n o r m a el r e l o j de d i c h a d e p e n d e n c i a . 
Los p r o p o n e n t e s p r e s e n t a r á n p r o -
p o s i c i o n e s y m u e s t r a s de los a r t í c u -
los y fijarán e l p r e c i o de c a d a q u i n -
t a l m é t r i c o , c o n i n c l u s i ó n do t o d o 
g a s t o , has ta s i t u a r l o s en l os a l m a c e -
nes de lu F a c t o r í a ; d e b i é n d o s e h a c e r 
las e n t r e g a s de l os a r t í c u l o s q u e 
f u e r e n a d j u d i c a d o s en e l p lazo y t o r -
m a q u o d e s i g n e la A d m i n i s t r a c i ó n 
m i l i t a r ; e n t e n d i é n d o s e q u e d i c h o s 
a r t í c u l o s h a n de r e u n i r las c o n d i c i o -
nes q u e se r e q u i e r e n pa ra e l s u m i -
n i s t r o , s i e n d o á r l u t r o s los f u n c i o n a -
r i os a d m i n i s t r a t i v o s pa ra a d m i t i r l e s 
ó d e s e c h a r l o s s e g ú n su c a l i d a d . 
P u l o u c i a 10 d « O c t u b r e do 1808 . 
— W e n c e s l a o A l v a r e z . 
D. P a u l i n o G ó m e z C u a n d o , C a p i t á n 
da la X o n a de R e c l u t a m i e n t o de 
L e ó n , u ú m , 3 0 , y J u e z i n s t r u c t o r 
de la m i s m a . 
l i a b i é n d o s o a u s e n t a d o de l p u e b l o 
de su y a t u r a l e z i e l r e c l u t a e x c e d e n -
te de c u p o de l r e e m p l a z o uo 1807 
A n t o n i o A l o n s o G a r r í a , l u j o de M a -
n u e l y do C e i e s t i n a , n a t u r a l de l l u i -
za , Á y i i n t a i n i e n t o de l.a Po la do 
G n r d ú n , p r o v . i i c a de L e ó n , p a r t i d o 
j u d i c i a l do l.a V e n i l l a . C a p i t a n í a g e -
n e r a l de C a s ' i l l u la V i e j a , de o l i o i o 
j o r n a l e r o , su e d a d de 20 o f i q f , de 
es tado s o l t e r o , su e s t a t u r a 1,007 m e -
t r o s , sus señas las s i g u i e n t e s : pe lo 
n e g r o , c e j a s a l p e l o , o jos g a r z o s , n a -
r i z r e g u l a r , b a r b a p o c a , b u c a r e g u l ü r , 
Co lo r b u a ñ o , f r e n t e r e g u l a r , su ¡U--
r e marcial, s u p r o d u c c i ó n buena ¡se-
f ias p a r t i c u l a r e s n i n g u n a , a c r e d i t ó 
s a b e r l ee r y e s c r i b i r , f ué a l i s t a d o p o r 
e l A y u t i L a m i e n t o de l.a Pola de G o r -
d o s pa ra e l f e e . m p l i & i d o 18117, i n -
g r e s a n d o en Ca ja e n l , ° d e A g u s t o de l 
i n i s m o a ñ o , á q u i o a i n s t r u y o e x p e -
d i e n t a p o r la f a l t a g r a v e de p r i m e r a 
d e s e r c i ó n de o r d e n de¡ E x o r n o . S e -
f i o r c o i n a o d a o t e e n Jete d e l 7 . " C u e r -
po da E j é r c i t o , u s a n d o de la j u r i s -
d i c c i ó n q u e m e c o n c e d o el C ó d i g o 
do j u s t i c i a m i l i t a r , por lu p r e s e n t a 
r e q u i s i t o r i a l l a m o , c i t o y e m p l a z o a l 
e x p r e s a d o r e c l u t a A n t o n i o A I o u s o 
G a r c í a , p a r a q u e e n el t é r m i n o de 
t r e i n t a d í a s , c o n t a d o s desde la p u -
b l í o a c i ó n de es te a d i c t o , se p r o -
s o n t e e n a l c u a r t e l de la F á b r i c a 
V i e j a de es ta c i u d a d á fin do q u e 
s e a n o ídos sus d e s c a r g o s ; b a j o a p e r -
c i b i m i e n t o de s o r d e c l a r a d o r e b e l d e 
s i n o c o m p a r e c i e r e en e l r e f e r i d o 
p l a z o , s i g u i é n d o l a e l p e r j u i c i o á 
q u e h a y a l u g a r . 
A l a v e z , en n o m b r e de S. M . e l 
R e y (Q . D. G . ) , e x h o r t o y r e q u i e r o 
á t o d a s las a u t o r i d a d e s , t a n t o c i v i -
les c o m o m i l i t a r e s y á los a g e n t e s 
de la p o l i c í a j u d i c i a l para q u e p r a o -
t i q u o u a c t i v a s d i l i g e n c i a s on b u s c a 
de l r e f e r i d o s o l d a d o , y caso de ser 
h a b i d o lo r e m i t i r á n en c a l i d a d de 
p reso c o n las s e g u r i d a d e s c o n v e -
n i e n t e s ü as ta p l a z a y á m i d i s p u s i -
c i ó u , p u e s así lo t e n g o a c o r d a d o e n 
d i l i g e n c i a de es te d í a . 
Y pa ra q u e la p r e s e n t e r e q u i s i t o -
r i a t e n g a l a d e b i d a p u b l i c i d a d , i n -
sé r tese e n la Gaceta de M a d r i d y B o -
L U T Í N O F I C I A L de esta p r o v i n c i a . 
L e ó n 7 d e O c t u b r e de 1 8 9 8 . — P a u -
l í u o G ó m e z C u e n d e . — P . S . M . : E l 
S a r g e n t o S e c r e t a r i o , J u s t o G a r c í a . 
ANUNCIOS l'AHTIUULARES 
/ir 
T o d a s las f a m i l i a s q u e t e n g a n s o l -
dados ó c l ases e n C u b a , F i l i p i n a s ó 
P u e r t o R i c o , b ien q u e v i v a n ó h a -
y a n f a l l e c i d o , ó b i e n q u e h a y a n r e -
g r e s a r l o , así sanos c o m o i n ú t i l e s y 
q u i e r a n c o n s e g u i r p r o n t o la pensión, 
alcances ú o t r o s d e r e c h o s q u e les 
c o r r e s p o u d a o , p u e d e n d i r i g i r s e , por 
c a r t a ó p e r s o n a l m e n t e á J J . I r á n * 
cisco A t a n w t , S e c r e t a r i o del A y u n -
t a u i i e u t n d e Pez/a de Jíspinarcda, 
q u i e n p o r u n p e q u e u o e s t i p e n d i o se 
e n c a r g a r á de la p r á c t i c a y f o r m a c i ó n 
do los e x p e d i e n t e s n e c e s a r h s p a r a lu 
o b t e n c i ó n de a q u é l l o s . 
F I N C A S E S V E N T A 
EQ s u b a s t a v o l u n t a r i a se v e u d e n : 
u n a t i e r r a r e g a d í a do 11 h e m i n a s , 
p r ó x i m a m e n t u , e n l a V e g a de S a n 
A n d r é s de l R a b a n e d o ; u n a casa on 
L e ó n , n ú m . 13, á los P o r t a l e s d e l 
R a s t r o V i e j o , c o n e d i f i c a c i o n e s y 
sa l i da á la c a r r e t e r a de R e n u e v a , y 
u n a l i n e a c o u i p u e s t a de 27 f a n e g a s 
do p r a d c i i o , 10 f a n e g a s do t i e r r a de 
l a b o r , y c a s i d e n o m i n n d a La V e g a 
i le L e ó n ; t o d o fué p r o p i e d a d de d o ñ a 
N i c a s i a R i b a d á u . h o y d e sus heve -
de rns . K l a c t o t e n d r á l u g a r e n León 
e l d i t 1U de O e t u b r e , ¡i las ouco de 
la n i i ñ a u a , c u In X u c n r i n de ü . P r i -
m o A v e c i l l a , d u n d o e s t á n de m a u i -
l i e s to las c o n d i c i o n e s pa ra la v e n t a . 
í lnp. do la Diputiicióñ provineial 
